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Nüáí. 695. S O U l A . = V l E R N E S 28 líiNÜUO DÍí 1881 UNA PESETA-, 
L E T i n r D E V E N T A S 
l)K BSKMiS NACIOIMAI IVS 
DE LA PROVINCIA DE SORIA. 
Por (lisposicioa del Sr. Jefe de la Atlminislracioq económica de Hacienda pública de esla provin 
fcia, y en virlud de las leyes de 1.° dé Mayo de 1855 y 11 de Jülio de 1856, se sacan á pública su 
basta en el día y hura que se dirá las fincas siguientes: 
Itemate para el día 28 de Febrero da 1881. 
qúe lendrá efecto de doce á una de (a lard '. en las 
Salas Consisloriales de esl'i Capital, ante los Seño-
res Juez de primera instfincia d-; la misma. Co-
misionado Investigador de Ventas y Escribano 
que esté en turno; y en el mistno dia y hóraen las 
villas del Burgo de Osina, Almazán íj Agreda, por 
radicar fincas en sus partidos! * 
Parlido de esta Capital 
Urbañas.=Menor cuanUa=Propios de Tardel-
cuende. 
Numero 717 del inventario,—Uoa ca-
sa, sita en Tardelcuende y su calle del 
Barrio Bajero, sin número, que linda 
Norte propiedad de Pedro Aragonés; Sur 
y E. dicha calle, y O. medianería de Pe-
dro Aragonés: su figura es un polígono 
irregular de 192 metros superficiales 
edificados, y consta de planta baja y par-
té de principal en construcciones dete-
rioradas. Se ha fijado en Tardelcuende 
anuncio para la subasta de esta finca, 
que ha sido capitalizada por la renta 
anual de 10 pesetas graduada por los pe-
ritos, en 180 pesetas, deslindada por el 
práctico Hermenegildo Cabrerizo, y la-
sada por el Maestro de Obras D. Zaca-
rías Benito Rodriguez en ,252 pesetas, 
tipo. 
Propios de Canos. 
Número 716 del inventario.—Un hor-
no de pan cocer, sito en Canos y su calle 
I Real, que linda N. la Poza; S. calle del 
Paso; E. terreno liego, y O. calle Real: 
mide 38 metros superficiales edificados, 
y consta de una sola planta, bóveda de 
adobe, con su pala rejadilla, artesa y 2 
tableros, con construcciones algo deterio-
radas. Se ha fijado en Canos anuncio 
para U subasta de esta finca, que ha sido 
capitalizada por la renta anual de tres 
pesetas graduada por los peritos, en 54 
pesetas, 'deslindada por el práctico Luis 
Esteban, y tasada por el Maestro de la 
anterior en 75 pesetas, tipo. 
Partido delBurgjo de Osma. 
Curato de Quintanüla de Tres Barrios 
Numero §948 del inventar¡o.=Ter-
cera parle de un lagar titulado del Ter-
cio, sito en Quinlanilla, correspondiendo 
las otras dos terceras partes á D. Arse-
nio Sanz y otros, que linda por su fa-
chada principal con camino que conduce 
á San Esteban; por su derecha, según en 
é\ se entra, medianería y posesión de L i -
brada Perdiguero; por su izquierda con 
otra de Miguel García, y por su testero 
cerrada de Hermenegildo Alonso: la fi-
gura de este edificio es un rectángulo 
de 73 metros superficiales edificados, y 
consta de viga con su piedra, husillo, 
pilón y cuerpo de ormigon con sus ta-
blones, hallándose la parle de fábrica 
bastante deteriorada. Se ha fijado en Quin-
taniüa anuncio para la subasta de esta lindarla por el práctico Miguel Andaluz» 
íinca, que ha sido capitalizada per la renta | y tasada por el Agrimensor de las ante-
anual de 10 pesetas graduada por los pe- i riores toda en 2 5 2 pesetas, o sea esta 
ritos, en 180 pesetas, deslindada por el I sexta parle en 4^ pesetas, tipo, 
práctico Juiián Ptoniero, y tasada por e n . , , , , 
Maestro de las anteriores la tercera par- j Partido (1(3 Allliazaií. 
te en 255 pesetas, tipo. 
• ; • \ * liosjñial i k San Antonio de Berlanga. 
Propios da Qíiinlaniíln dt Tres Barrios ; 
: ¡ Kúnjero 119 del inventario.—-Üiia casa, 
Numero8114 del inventar io.—Üaa c a - j sita en Fueníelpucrco y su calle de la Fuen-
sa, sita en Quintaniila en las inmedia- "\ te, señalada con el fiúm. 7, que consta de 
ciones á la Iglesia, sin renta conocida y | solo planta baja distribuida en portal, coci-
sin número, que linda por su entrada, | na y dos cuartos, en construcción mampos-
derecha é izquierda, según en ella se ' loria ordinaria en mal estado de conserva-
entra, calle sin nombre, y por su teste- c i o i y mide una extensión superficial de 
ro caüe Real y salida para el Burgo: su 1 ^ ^ t r os cuadrados: linda N. con casa de 
figura es un polígono irregular de 163 I María Marín; S. otra de Faustino Tubero; 
- metros superficiales edificados v 21 de p ^ V ^ V 0; X ^ , R . . . A o / . i ba ínado en Fuentelpuerco anuncio para la 
corral , que en junto hacen 184 ™ l r o s ! sub¿ta de ^ ñ J |ja sido Uali_ 
cuadrados: consta de piso ba,o, principal ] ^ M m [ de 12 pesetas gra_ 
y desván con construcciones sencillas en j dua(!a or los ¡toS5 eíl 216 peselaSj áes_ 
regular estado de conservación. Se ha |indada p0r el práctico Bernabé [Muñoz, y 
fijado en Quintaniila anuncio para la s u - tasada por el Agrimensor D. Tiburcio Orte-
basta de esta finca, que ha &ido capitali- ; ga en 253 pesetas, tipo. 
zada por la renta anual de 25 pesetas 
graduada por los peritos, en 450 pese- Propios de la Exmoncommidad de Villa y Tierra 
tas, deslindada por el práctico Julián 1 de Fuenlepinilta, 
Piomero, \ tasada por el Agrimensor d e l ^ n , , . . . TT 
la anterior en 600 pesetas ti Número 718 del inveotano—Una casa, 
p ' ,í)0* ; sita en Fuentepinilla y su calle de la Iglesia, 
señalada con el núm. 2, que linda N. con 
Adjudicaciones a la Hacienda. 
Número 4^7 del inventario.—Sesta 
parte de una casa que perteneció á I s i -
dro Sanz, hoy al Estado, proindi viso con 
casa del Curato; E. con calle de la Iglesia; 
Sur con propiedad de Jorge Muñoz, y Oeste 
con una calleja: forma un rectángulo que 
mide una extensión superficial de 175 me-
tros G8 centímetros cuadrados, y consta de 
Ensebio Gonzalo y demás herederos de | planta baja, principal y desván. Se ha íija-
Valentin Sanz, siía en la ciudad de Osma j do en Fuentepinilla anuncio para la subasta 
y su calle de las E r a s Altas, señalada con | de esta finca, que ha sido capitolizada por 
el n ú m . 3, que linda al M. dicha calle; | ^ renta anual de 50 pesetas graduada por 
S u r medianería y posesión de Juan A n - i Ios peritos, en 900 pesetas, deslindada por 
daluz; E . servidumbres de aguas de esta 
casa y la colindante, y O. medianería de 
herederos de Gregorio Dueña: la figura 
de esta casa es un trapecio de 54 m e -
tros superficiales edificados: consta de pi -
so bajo, principal y desván con construc-
ciones deterioradas. Se ha fijado en Osma 
anuncio para la subasta de esta finca, 
que ha sido capitalizada por la renta 
anual de una peseta graduada por los ¡ na, mínu 8 , que liiída por' su fachada ¿on 
peritos, en 30 pesetas 6 céntimos, des- la expresada calle; por su derecha, según 
eí práctico Gregorio Mcdrano, y tasada por 
el Agrimensor de la anterior en 1000 pese-
tas, tipo. 
Parlido ele Agreda. 
Obra Pía de San Juan. 
Número 227 del inventario.—Una casa, 
sita en la villa dé Agreda y su calle de So-
en ella se entra medianería y posesión de la 
Capellanía de 0 . Alanasio Lozano; por sn 
izquierda con otra de la Capellanía de Don 
Angel Lozano, y por su testero con posesión 
de D. Sebastian Corella. Su figura es un 
polígono irregular de 64 metros superficia-
les edificados y 7 de corral, componiendo 
en junto un total de 71 metros cuadrados: 
consta de piso bajo, principal, segundo y 
desván con construcciones deterioradas. Se 
ha fijado en Agreda anuncio para la subas-
ta de esta finca, que ha sido capitalizada por 
la renta anual de 10 pesetas graduada por 
los peritos, en 180 pesetas, deslindada por 
el práctico Francisco Ruiz, y tasada por el 
Maestro de Obras D. Zacarías Benito Rodrí-
guez en 1000 pesetas, tipo. 
A D V E I I T E Í ^ O A S . 
1 . ' .V» s * i lmil irá postura qüc no cubra el 
tipo dt! la subasta 
i lm la óbügaeion ¡lo quo el remalanle ha do 
preáeiildr doá leshgoí que le abonen, seguu lo 
prevonidd en !a ÜM! orden de 18 de Febrero de 
1860. 
Los que quieran interesarse en ja compra de 
ios bienes qu.3 coulieae este Boletín, consignarán 
ó depoáilaran prévianieole el o p»r 100 de la can-
ii Jad que sirvtí de tipo para la subasta, con arre-
f^ Io á la ley de U de líaero é laslruccion de 20 de 
Maizo últimos. 
Arlícuio l ,0 de la ley de 1 i de Julio de 1878.— 
Los bienes y censos que se vendan por vi i lud de 
las leyes de desamo;lizacion, sea laque quiera su 
procidencia y la CUiJlía de su precio, se enajena-
ran en a lelaule a pagar en metálico en diez plazos 
iguales de a diez por 100 cada uno. i i \ p imer pla-
zo separará al cunlado á los 1» días de haberse 
uotTicado ¡a adjudicación, y los restantes con el 
¡nlérVa:o de un año cada uno. 
Art i0 de la misma ley.—Se exceptúan úni-
camente de lo dispuesto en el articulo aüteri'irj las 
íiccas qu j salgan á pr in^ ja subasta por un tipo 
que no exceda de '250 pesetaSi las cuales se pa-
garán en metálico al contado dentro de los 18 dias 
.siguientes al de haberse nutiíicado la órdeil de 
adjudicación. 
i . ' Según resulta de los autecedentes y demás 
datos que existen en la Administración de Ha-
cienda pública de esta provincia, las tincas de que 
se trata no se hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posleriormente se indemnizará 
al comprador en los términos que ea la ya citada 
l.'V se determina. 
Los compradores de bienes comprendidos 
en las leyes do desamortización, solo podrán re-
clamar por los desperíectos que con posterioridad 
á la tasación sufran las tincas por falta de sus ca-
bidas señaladas, ó por cualquiera otra causa jus -
ta, en el término improrogable de quince dias 
desde el de la posesión. La toma de posesión po-
drá ser gubernativa ó judic ial , según convenga á 
los compradores. Ü-l que verificado el pago del 
primer plazo d e l importe del remate, dejase de 
lomarla en el íórmino de no mes, se considerará 
com.» pKseodor, para los electos de este artículo. 
O.' $ lisiado no anulará las ventas por fallas 
ó perjuicios causados por. los agentes de la Admi-
nislracion, é independientes, de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á salvo las ac-
ciones civiles ó criminales que procedan contra 
los culpables. 
7.1 (ion arreglo á lo dispupslo por los artícu-
los 4.° y o.0 del íleal decreto de 11 de Knero ú l -
timo, las reclamaciones que hubieran de entablar 
los interesados contra las ventas efectuadas por el 
listado, serán siempre en la vía gubernativa y has-
la que esta no se haya apurado y sido denegada, 
acreditándose así en autos por medio de la certifi-
cación correspondiente, no se admitirá demanda 
alguna en los Tribunales ni se darán por estos 
aviso á las citaciones de evicciou que se hicieran 
al listado, quedando sin efecto la limitación que 
para tales reclamaciones establece el art. 9-° del 
íleal decreto de 10 de Julio de 1865. No se repu-
tará apurada la vía gubernativa sino cuando una 
íleal orden haya puesto término a! procedimiento, 
amenos que la Administración demore por más 
de seis meses la resolución final, en cuyo caso 
quedará Ubre la acción de los Tribunales. 
8. * Los derechos de expediente hasta la toma 
de posesión, serán de cuenta del rematante. 
9. a lin las fincas que contengan arbolado, via-
ne obligado el comprador á prestar la lianza pre-
venida por instrucción. 
10. El pago del precio de todas las fincas del 
Estado y el de las que se denominan legalmente 
de Corporaciones civiles, se ha de verificar indis-
pensablemente en metálico. 
Las fincas vendidas por el listado u virtud 
de las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 12 de Ma-
yo de 1805, pero cuyos remates se hayan veri f i -
cado ó se verifiquen después de 31 de Diciembre 
de 1872, disfrutarán de ¡a exención del pago del 
impuesto sobre derechos reales y Irasmísion de 
bienes establecida en el párrafo undécimo de la 
base O.11, Apéndice letra C de la ley de Presu-
puestos de 26 de Diciembre de 1872p' en favor de 
ios adquirenles directos del Estado. 
Se consideran adquirentes directos para los 
efectos de la exención consignada en el párrafo 
I undécimo de dicha base 6.a, á loscosíoñí iMos que 
' hayan cumplido ó cumplan con fas condiciones 
exigidas en la Ileal orden de 3 de Enero do 1868, 
ó con las que pueda establecer la legislación des-
amoriizadoraj extendiéndose este beneficio á to-
dos aquellos que formalizaron la cesión cumplien-
do esos requisitos, aunque hayan omitido los fija 
dos en la orden de 22 de Agosto de 1873. 
H . Los compradores de bieues comprendidos 
en las leyes de desamortización solo podrán recla-
mar por los desperfectos que con posterioridad á la 
tasación sufran las fincas por falta de sus cabidas 
señaladas ó por cualquiera otra causa justa , en él 
término improrogable de 15 dias desde el de la 
posesión. 
La toma de posesión podrá ser gubernativa ó 
judic ia l , según convenga á los compradores. E l 
que verificado el pago del primer plazo del impor-
te del remate, dejare de lomarla en el término de 
un mes, se considerará como poseedor páralos 
efectos de este artículo. 
Lo que se anuncia a l püblico para conocimiento 
de los que quieran interesarse en la adquisición de 
las expresadas fincas. 
N O T A S . 
1.a Se considerarán como bienes de Corpora-
cioaes civi les, los de Propios, Beneficencia é lns -
4 
truccion pública, cuyos productos DO ingresch oh 
las Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo 
diferentes denominaciones corresponden á la p r o -
vincia y á los pueblos. 
2 / Son bienes del Estado los que llevan este 
nombre, los de Instrucción pública superior, cu-
yos productos ingresen en las Cajas del EsladOi 
los del Secuestro del ex-lnfanle D. Car los, los de 
las Ordénes militares de San Juan de Jérusaléin 
los de Cofradías, Obras pias. Santuarios y lodcs 
los pertenecientes ó que se hal len tiisfrularilo Its 
individuos o corporaciones eclesiáslicas, (Lalqnie-
ra quesea su nombre, origen ó cláusula de su 
fundación, á excepción de las Capellanías colati-
vas de sangre. 
Soria 27 de Enero de 1 8 8 1 . = £ 1 Comisio-
nado Investigador de Ventas, Ramón Gi l JiubiOi 
S O U I A : = l m p . de D. Saturnino I1. Guerra. 
